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DEVOTED TOTHEJXTERESTS OF GOOD CITTZEXSHIP AXD THE UPBUILDING OF THE COMMUNITY.
VOLUME IX. TIIE CLAYTON NEWS. SATl IUIAY. MA S. 1916. No. 28
HLPiniJCAN MACHINE ItEJOlC
IMJ OYI.H DKOl III
Drives Out Democratic e(rn Who Are
4'oavertlajft Arid ectloo latn
llnuiva and r'lrmo
Sunta h' v.. July 8. The eltlHh
of the ilepuMlcnn machine In
New Mexico, almost Inconceivably Hhk-ra-
in Its d Irire ni d for the welfare
of the mate und Its people, was never
more clearly demonstrated than at the
prewttu time, when lie publican lead-
ers are expreKHlnR- mihounrt delight ov-
er the proHpeot of tin dry weather of
the lant several weeks driving lemo-crati- c
mtler out of canten, New Mex-
ico.
"The drouth is driving out the Ienio-rratf- e
voters, ' they are declaring Klee-full-
'if It Ju.t continues there won't
be many of those several thousand new
t'emoeratic vote by fall,"
Here is the situation ;, Throughout
eastern New Mexico many thousands of
Krt s of valley and mesa have he en
taken up and transformed into pro-leiT-
fanning districts by Re tiers
who entered the state several years
no. Cities ami towns hif í nbuilt, and mlllioiiH added to the wealth
of New Mexico. This dc velopmeni now
is hefiiK extended by the home Hleudera
a nd o t hers w ho ha ve ri.init in v i t h u
t he ln:;t few y e:t r t j tfí :. hi j i h e .u--
and Join the i..iller hnlldeis ti ui-
thc.t New Mexico destined 1.
These si ttU-r- the h"pe eoi-i- et -
wealth; the Ki.itf liuir-- t it;.-- i
btt otne. prmhietf ve and prosperous, Hut
simply and soUdy heeat:-- e niajcrity
of he in are 'roni Le n:o ;i i sm tins
and In lie v e lit letnoci a : ie principies
of trove i'n .iii'ii t. The New .. ir lie-p- i:
M W a n honsi a w ok hi hi ve t .i 'n driv-
en from tlu; state, and the that
they will wrest from 'the l.md. lt toNew Mexico. In id her vsoid:-- , any ca-
lamity thai mu;ht t in ridding the
ol' utei'.-.- tile end
that Lepubiicaii contení and ilt. nttend-i-.r- .t
iiilsriiie mi.. lit he a d. . mud he
weu-onied- rerardlc-- s of flit ure tun- -
S,(Henc't'.--
only thof-- e v. ho I: now he inhntte
selfishness ol" tv Y. e. KepVM.li-- .;
cani'iii the limits to with II.ISIVUI "I"
ou.-iie- extendi:-- - c;ui lull I. iii.ei :;i nil
the pr.-- nt atlit tde rtf th II. pubiieau
Itade;:-- And t!:-;- ..re t w h (
are this year asking th"
turn their party to power; eut rut
the illli: I'O Ol the st.ie to h. n.ii:tl.--.
i'uriumUely, lwwevi r, ihe cy ol l ho
It. . 1. til LOIIIlr ction wit t he set -
l lers in e.iste i n New ..I c h Is h ised
upon hopes and nut upon tual con- -
ditinns. i ;mi . o t'.e
have re.iliy setil d a h .iii.;. The
I i . ni ell.' i d t in- : l v.'. i. i
to cstab'h'h homes Mnl ;'nl in h ' in,
Up p !.- pero un ríen in u n i I u s a not
frightened b' the d:-- :.pell;
they van see the success attained by the
earlier Kettler;-- and they are a war-- of
the splendid crop re en id u last ea r.
The several thousand new i nioc: atic
voters in eastei n New Me i, o will he
there No vein her 7, and it will y be
ne'vssa ry to see t ha t e i t he
polls. They will strike a Mow for the
Kood cltienship ami clean
by helping- to defeat the Republican
macliiine that would n'ladly sacrifice
th m and the weli'are of tiie state in
order to gratify narrow personal am-
bition.
T KMT TIIOl SNO 001 LAUS IS
I.STIMVTKO I lIU; LOSS
I'loiirrr liurniKe. SuiipllrM. 'rlri'M. Tvo
Ixi'Midi-uoeM- . HfifB 1'ara Aud Some
Furnllurr I.,Htrord
The Kitrilite liuiltlitl uf th' I'Ioiiim r
Auto I'O., two reHlili-nci-- un j 11 to
the Wlkofiw, nearly five tliotiHatiil dol-lar- a
worth of Ford Miiiiiii'a ami tlrt'H,
xe.ven curs and the machinery of the
Karuno, ua well as many finri-- and
outbullilltiKH beloiikiinii to surninil-lui- i
properly, was the toll of .1 ilmas-tero-
flro which ocimii-i-i- nhoilly iiftcr
noon, .Monday, and whlfh, for ;t titne
tlirt'eatuned all the properly in the (in-
mediato vicinity. V
The tire originated In the vulcan-
izing department of the guinde, and
whil it was discovered soon ul'u-- it
Marcd, a lack of water and the nature
of the litilldint; and its contents pre-
vented the blaze from being checked
us uuon as dlscoveredXuick action on
the putt of the owners and employees
of the garage, and Jthers, succeeded in
Having many of the cars in the build-
ing hut seven remained when the heat
and flames became so intense that
further attempts to remove the car
woulii have, been sulcldli'al , Two
Chalmers tourinsr cars, Mrs. Wlkoflf's
personal car. a i ord ..upe, Allen Wik-olt- 's
remodeled raceron which he has
spent considerable time and money, 'a
Maxwell belonging to II. I.. Kimpson,
a. Kqrd truck belonging to White Tan-ner'a-
a demonstration career lst
The loss by fire was probably the
greatest in any fire that has ever vis-
ited Clayton, and but for a fortunate
change In the direction of the wind
the entire residence portion of Clayton
on the east side of Main sreet might
have been destroyed.
KM i:S THI M DALMI ART; TKX-IICI-
FOLLOWS SI IT
I:i1Imim itunty Metropolis Lot ra lloth
l.nmeM of Pouhlr Hender for Ole- -
hrntloa liny
alhart lost both Kanien of the
doubl header played there July Fourth
the Mist Kane tot'laylon and the sec-
ond Came to Texhoma,
Mill Lynch, on the Mound for the lnll
.imites the first two Innings was hit
freely by the Hlues. who got hIx hits
ami four runs before the Dallmrt Cap-- t
i ii retired Hill to the bench. The
ft: aes had on their hitting clothe.i,
htiwever, ami I'aie. who took l.ynch's
pi tee fared but little better, allowing
fivj hits and two runs.(rippled by the loss of Kerr and
.Mcl'adden the local team nevertheless
played a j;ood carite and allowed the
cmly one measley run.
The Score
May ton ! alhart
U M K Ii )l K
-
3 a 0 2 2
:i a 0 10I 1 e 10I - Oil0
I
0
ll i U' :i
i:,iltei!es. Muflón and Hatchetf.
I. y inh. l'aiH'e and hvoiiH.
hoiitü niPt 'I bird i.aiiie
The Texhoma Oiants. in the third
it of he litre, played last
:mt.iy. df.aitd the liy a scant
. .Mel in wii.it proaii.st d to he another
hirl-wn- tinh'h Kam on the part
' W ..ml h. s. With a lead of only
i'ii.s to oeicome. hi the, uiuetli.
. is sinuhd ,ind in stealinir secondj.as i. till d (nit by the umpire. He was
i"si y s f,- ;ini w hen the UC1 prt
i l.an 'ed nis ilci.-;loi- i ihe (iantü proved
!thi:- inaie ÜLtleness ami declared they
wt n!d it'!;) were Waters not retired,
hn.rj!!-- : .i.;e Itiirty or thirty-liv- e miii-r.t- !-
the I!lu became tiis
il.w.-- Waters to be call-- i
e n,.. 'i'h. v l .st however, and
;..!. y end of t lie batting
W s- Ciilnl.tt: it, the next two
n i;n Taih tl to i and tlie ame
i d with td" st or.' four to six.
I. v hi rmt r on i.iviimiv
T!,e :t.-- . . .'latistics of the!'. S. Jie- -
iit'u-ii- o;' Ai.-- i iLUltuiv relative to the
i i be i of ioinest-at- d animal.-- , ill the
I ukeil Stat ín. com pa re. with Jan. 1,
l.'i. is ;.h ft!iows: In numbeis, liorses
ii ii"cr d :'!.imm. mules llier
K.' itit; liph-l- eow x iiiereiiSed -- i,''.i!;
her e :. í c L'..íM eutt niu-e-
ii; a: ..1 T I.'" : swine ilicivai'ed a.- -;
i n i
In a ra ;i u.- per hordes
i ;(!'. 'is. d mu!, s i nerea d $ I..M ;
ii 'h row s decr eased t :i ; ot iier cat I le
increased $".11; sheep increased $n.G7;
sc. ille dec i d í I. i.
in total value, hor.-ii--s decreased $?,,
t'.:; I "'' m u b s i Ttcrt sed $ i í T .t,M'
m ol: . o i ni'i eased N.7Sl,''Ml; ot he r
!e..it!e increased ' N.'Í.T r,:.,tl.n) ; sheep i '
Icr ased l' I, ;; .i an, and swine decreased
?' ." ,'A;t. Mia
The total value of Jan. 1, liUtl, of
hiM ruiimals enumerated above was
i;,t''2.7s.oo'it as compared with $r,Üií!l- -j. íí .i't'it,i) Jan 1. lítlú. an increase of
Í :t. :t . or tí per cent.
Mom-- win 11:11 win: AT
'"!.e ll.ivcnillli'lit f'rop i
the harvest of winter wheat i:i
,'v .Mi'Xiro, sliowH liiat there will be
.proximately 1.170. nun bushels li.ir-"'i- il
this year as ;vl.h
i I ni last year l,1Í5.tltn) bu'.ll Is
ii i ealM ano. This will be the
t wheat harvest ever cleaned in
w .Mexico, In iiiK more than double
.'t,- lour yiur avetado, fiont üni't to
lit'!! ot r,:tn, nun.
The u pon .estimates that the crop
will fall below last year throuiihout
the I'nited Stales in general.
Meadows are one per cent poorer, be-li-
estfnuiled at percent wliile the
avf-ran- for ten years prcceciltng has
been 91. The state percentage is S.C
per lent better than the percentage for
thii nation.
I'aKture Is one better lliatl
last year.
percent more spriio; plowing has
been made tills year than last and
Xew Mexico lemls the national average
by 4.S peri l nt. Spring planting leads
latt year by clwht percent and a ten
year average by 0110 percent.
The average price for farm pro-
duce are shown lower this year than
last In everything except hay.
A Hoy At IManks
11 E. I'lank was busllly engaged the
fore part of the week In buying cigars
and soft drinks for his many friends,
the occasion being the arrival at his
home of a ten pound boy. Mother and
son are doing nicely.
Itrunloa tor Suaflowara flaaaed
A get together picnic of all residents
of the Sunflower (Hate who have taken
up their abode in Union County la plan-
ned for the nineteenth of August. The
plans are not yet complete but will be
announced In a later Issue.
( (OIHIHVIONKRS ACTION WII.I,
K LA RfiK Ml M TOR
I'OIXTY
Hedemption Of Curreat Ktipnnr
Houdu Oar Mne Veurn Front
ovr W 111 ve H.1.7M) lm
terest
mm) Ins to the tmnn.verM of
thr county of Hiore than threejitd one hnlf thoanand dollnrn
has hern effected hy the bonrd
of rouDly roiitniUNlonern by the
redemption of the eurrrnt
hondn for r.(HK) Untied
h e n t h v v o n 1 y ytt tt rn t o r --
tii nixed.
Thewe bondN, henrins; nix per
rent Interest, tvere Ixmued Jan-
uary Iftth, 1MI5, to aeenre fundi
for the runolnr eiennea off the
county until a tn could Ih-- levi-
ed and collected. 'I'hey vrre
due January lifteenth I0-- T, hut
could be redeemed anytime nfter
Of teen yearn. They were luned
b.v J. J. Thavex, iin chairman of
the hoard, and Keninry Hitter.
4 ounty Trennurer.
t (liMISSIi:ils t'OM it t r
row. MNTKti or m; .i:
IIISIMISAI.
Modern Sepilo T.ntik Will Save ionntj
Money and liinure IrriKatien
Of Sltnde 'I rei'M And I.aivu
The Cuunty 'ommissloiiers have let
a contract to J.uci. the IT.m r. for
a sixteen fool s. pt;. t.uik to lau- r1..--
pi ice d' the ccspool that is heir; v
it the court hoase as a means oí s, w
'
nut- - disposal.
The t ptlr t uik is not a new idea'
cornpa rlit ly, ol s w aue dii;posal hut
th" one for which tne contract h:is been
piohahly the lirst to be built in
I nion t'o'inty. il not in Northern .New
.Mexico. Tin- principle is simply tlu-- of
tie disln i ec t ion of refuse ica t ter.
wheh tvttles to tin bottom of the tanh
in t he Voi n. ot a diment while th-
hi en j'i"c.i"ti is avaih'r.h for oih-- j
r purpos--:-
To insure i .s drainage if this w.ttr ;
niter ed or druin some live li'indred
ei In Is m-- es-a- ry and tcls
'ulieibed will be eon st r uci ed in such a
.a.;i ii- th. r i!i. tr. es and lavn la.-
' "Hit llO.' WÜI receive plclH of , it- -
r fi uní I i:ii sourct
'i lie v.m-Mi.- ,.f tin- sepile t ' U wi'i
he walcn i! uuh ma-l- mi"--- h t
P'opeitv ewiiers-o- r the city :.s is bus
h:i . t a d s h d that su---
at-- di.on i m the mof--t snUal-h- fu
r sideiic."- and üin-- lniildin;:s where a
r.";.il.ir
.'W.r vstem Is nut main-- 1
' : i ried.
The y.iiireiit from the septic tank
ha s lo be i e moved only once or t wice
:i year ami tiie exvens' of removing it
'is far b i ilwin nniovinii tiie accum-
ulation in a u oíd i a:i ry . which
must be ch ain d not b "s than six times
a year.
t; is beia- it that the il. nva.ú- In cost
f t 'ie sewatie disposal .s t. m.
If will- i he a w Hcst eiu , mor-
than luiv f.r tlir ItiKtallatloii in Icm.s
t 11 two y. urn.
IHV.i li l. lilsM; A
TINi. ( Kl.i'.llll A VION
The celel. ration i.t "Pish Kag Cros-
sing" was a suecessMiccfirdillg-l- "Wld-awake- ",
the Seneca correspondent to
l!:e News, who rites the following re-
port of the aifalr im a part of the
items.
A kind he:i: ted I'.eiiilibor came I. y and
took us to the Fourth of July picnic at
I'lsh line; I'rosslng and it was some
picnic. .Many people Wen: tlu.-l- coin-
ing from all over the county. Si velal
cu.-- t were o'it from Clayton aiVi ninny
irt-n- Kenton.
Several e,,,i r;,..s were run hut the
liili'H lliali W.IK the spee. lies',
animal there and carried off nearly
1 Vi i v urse.
Tiie l.iilies' rare had three cntrn-:--
.1!.-..-- Stone of Kenton, Miss l'oh-o.- cf
near the ll.il.liit lairs und Mi.'S
ot Iilsh Hag. The race v:ie
very clone ami the Judges awarded the
first prize to .Miss Stubblcfleld, in Milt"
of tiie fact that many of tho specta-
tor ilcflaivi! the raro a tlo nnd want-
ed the prit( ' divided between Miss
Si ill. Iik in M and Miss Stone '
The ball game was won by Seneca.
I iad Wot Ul..' was there to furul.'ili the
barbecue which was heartily enjoyed.
Iilsh Üii.: Cro.tslntT Is ono ot the
prettiest places ill tho county and was
one ofth e favorito camps 01' tho round-
ups when the county was a cattle
country. Many tillado trees and good
cold springs make tho spot a desir-
able one for any píenla or celebration
. . jfbl Visiting In Texas
J. Thomas Webb loft Friday for Here-
ford Texas, where he will visit relat-
ives for a week or ten days.
Motor To tfxia
H. T. Mansker and diughter, Miss
Helen, motored to Las Vegas the fore
part of the week, to attend the cele-
bration at that place.
"liAIJjr IV( i; COMKSTWT
WILL niK OP 1VH IUKS
John liter W ill Prohnhly Ule An KeMult
of Injurien Received When
flore Fell
'rushed beneath the weight of his
own and another horse and pinned to
the around by the saddle on one of the
horses, with fracture! nkull. concus-
sion of the brain anil other Internal
Injuries. John Ik r lays iti the Hope
Hospital ;it the point of death. His
Is doubtful as he has been un-
conscious for a period of three days
and lr. Winchester has failed to rouse
him by use v( the most drastic meas-ur.--
tlUer. one of the le st known and lik-
ed youiiii men of the south county was
a contestant in the tlallo" race at
' lapham the Kourth. The race was
ahoui. half ruji w he n the horse he was
rbliiiK cullided with one of the other
hot ses and hot h w ent down crushing
li.ir be neat h t he two and (he horn of
one of the saddles pinning him to the
u round. Assistance w as Immediate but
w In n the Mruccjintt animals were o
ed from the fa b. n man lie was
unconscious mid hleeditm Internally.
In-- Wlnshrster was called and made
' t'a.d lain to the scene of the accident
but was unable to render much assist-in- .
e. It- repoits that a complete re- -
ill be a mlr:icie.
h1 VII i i.it ihcii.i.im;
Th o 1; of drill i m; the two or three
wills for en adequate water
pp; i a i he cit will commence as
.n'li ,.s b' i Ml he received on the job
liiiln.L-. The olhcial cal for bids
,( '. In this 'issue of the New s
The ohis in- asketl for drilliiiK" "lie
i. mot" wel to a deptli of not less
i (") hundred nor more than one
iiioii:inl feet and a hole suitable tor
.i riulit ittch casino.
.Mr. mi- ri, the cmisul ta i im t iik'i iieer
in cl. iine of the v, n-- iv of tiie opitiion
t I: ;i t it W i he ii eees.a ry to d rill not
:.
.ns than fr m ii hundrel f. et and that
. e v eihi W ''I y Il eded to ItllipW
c.pply the wa ter o.'.vTsa The num-i- ,
r of w.lls n .es;ary, however, cin-i- i
! hi (let et mi tied until the Ill's t has
I: fttl pl
ll'l't.v
...
.1! j :v ;tr tin- li
r 1,1 st. i a ni I In-
i. t .'.11 it' tin- two 11111
anil is tin' til'Ht (if ;i
iiuiiil r tl.it .Mr. Iniiir hii- In Iniml.
( i on t hi v 11 row i: i kiv
I'v it it v :i in. .. si.-- if. i li.iir- -
1111 !'..l 1. 1'. rir.il .111 -
t tllii'li . t . ll. !.!' i;ill
1. of i iinn-r- t ir f ".i y
iliitv t.i Li- lii'l.l in tin'
I'.llllt H'.tlM-O- l 11I 'l.i Inn. X. M.. a t 11
lM 1. l. 111. (.ii tlir l lth ilay of A'lt;- -
il'-t- l'.'lil. fur thf purposo of Hi'l.i't iik
1. h" i.'l- uati'ri u, r,., , tit I'llioll
iiint ii liii- I'.'tfU.
ilion bid a Santa I'V. X. M . the. .iiuh
"f A m ,1. ii. The thirty eight
Jt'. iiM-t- of the lounty are tntith-i- l to
. pi', s. i. ta t ion s I'lilti.ws.
.VI. I'laee lelegatse
liaytoii , 2
-
I i ii n. a roll 4
KniMim S
'
1 Alalplas
." I 'a .i mente, iiriginal 4
'. .Mii 1.1
7 Claphani 1
I., on 2
!' liui.veros I
la Alb. rt 4
, Mí.-- ,, tu ro 2
-' ti.lllrgos 2
Ala mosa 2
II i,,,i,l 4
i.' Itartn-- 4
Aii in io 4
17
.da 2
. I. ii.lan .1
'An ,tad 4
2" lone 2
2! Il.iyilcn 2
2-
-
' Moines 4
:
.lt. 'ora 2
Cuates 2
s.ei.,11 4
Sillltli 2
. lilenvill.. 4
2 1 l enti'l-vlll- 2
L': Xorth lies Moines 4
i" W'anetli' and rialnvlew 4
"I Thomas 3
New I'asamonte 2
3:1 lietidman 2
3 1 Valley 2
3", I'attersoti 2
íiü Sampson 2
37 Tate 2
2 Harrington 2
J'reeitict chairman will call the pre-
cinct primaries us soon as possible
selecting their quota of delegates to re-
present their precinct in this conven-
tion.
John Kprinir,
CI..I li'tnan. Central Committee.
C. O. II' 111 ti Secretary.
tUIH.iK I'arrala Aad Ilrotarr
Mrs Mabel ' Coleman and Miss Nel-
lie Kami are home from California for
a visit with their parents, Mr. and Mrs.
Henry ilium, and brother and alster-ln-lu-
Mr. and Mrv Harry Hann.
Slll.l. DKSKUTEII OUA' PITS
TO IIAISK rOYOTKS
F rral llnldrrlr Trlla of K.iprrlrarr Ral..
Ibk ojiXf I'upa la Karl 7 l)a;
( rrn.rd Sraaatlua la F.ITrt St. l.oala.
How a mother Spaniel deserted her
own litter to suckle two coyote pups,
and how the two pup's grown to dog-hoo- il.
created a sensation in St. Louis
and nearly caused their owner to o
arrested for blocking the trafile was
told the Newsman recently by Fred
J. Holderle, of tho Tramparos, who drop
ped into the News olllce While tha
Newsman was trying to decide whether
to run a Itilcy poem or write one him-
self after a search thru tho Rhymer's
Lexicon for other words that rhymed
witli hot besides 'weir and dell" and
spell- - and 'bell' "
It was some years ago. Just how
many the prosperous Tramparos farm-- 1
r did not state, but when he first came
10 nils' country he captured two coyoto
pups.
Taking them to the hotel where he
stayed he tried to feed them milk from
.1 saucer, which was only partly
The Spaniel owned by the
station ngitit had Just given birth to
a litter of pups nnd the agent sug-u- e
ted that tiie coyotes lie fed natur-
ally by an unnatural mother. Holderle
accepted the proposition and that day
when Hie Spaniel came to the hotel for
In r midday meal she was placed In the
hot with the coyotes. The two little
woImm icuk their new diet readily
and to the surprise of all who witness-
ed the experiment, the Spaniel raised
110 objection to her foster-childre- n. She
c une to the hotel the net day, as usual
m l wan li.iln placed with tho coyotes,
t'lii ic.si, It of the former expericnt
A..S rii.iaii'il. Hut the experiment, re-
sulting veil for the coyotes, lt.
d dis.i.'.terously for the little span-
iel pups. The third, day tho mother tle-- si
rtnl .her ran pups, tearing them In
tii" .ni,: to stan.o and took
up In- - alioili. . tao bo:, ihul had been
u m d for the coyotes.
This v. as in tin- - spring of the year
ind thai f ill Holderle decide.! t visit
his hotnr.-i- n t ilrto. Jie had written-hom- e
of his experience will the coy-ole- .'t
and had had many liners linpor-tuniu- g
him to bring the pair to Ohio
m hen he came. He lilted them with
I collars ami chains, and placed them In
ti.. I.ae ..,, 11, .fore he had been
mi ,1,1 road an hour he was Informed by
til.- p.i ti r that the dogs would die un-1-- ss
other arrangements were
in. ni" ii.r t In-- r transportation. Ho went
to tin- kii:i:;ii!,. cai' and found then:
si .hi-i- i xi'.i 11st ion by the noise of
It..' tram and the coufusion Incident to
the loading and unloading of baggage.
Nothing the baggage man said, would
qua t llillii except for Holderle to rldu
ill the car with them. This he did.i:eiy pl.nv the train stopped for
an lineth of lime the pups were giv-
en an ahing 011 the platform and
created meat excitement but it re-
al. lined for lie uiiexcitabli' nnd blase
r. slil. tiis of St. l.ouls 10 almost partic-
ipate a riot.
A layover of a day was necessary In
st. I.ouis and fea ling to leave the coy-
otes with strangers Holderle decided to
take Hum Willi him to see the sights
of tin- city. They were well chain
broken and followed to heel us well as
any dog with generations of training to
follow man, but everywhere he went
a crowd collected to admire and ask
iiucstions. When Holderle moved on t
ouesUons. When Holderle moved on
the crowd or that part of It which
possibly coulil, moved with him until
traille on the street was nearly block-
ed.
The trallic cop Investigated and Hold-
erle was nearly to be arrested when tho
convinced the police oftlccr that he was
Just leading the coyotes about until
Hun time and could not keep tha
crowds from gathering to see the
strange animals.
"Why don't you take 11 street ear?'"
asked tho cop.
' The conductor won't let me on with
tho coyotes." explained Holderle.
'Hogs are forbidden on the carB,"
stated the cop, "but there Is no rulo
anywhere that prevents coyotes from
enjoying a car ride. You tell the next
conductor that."
The Union county man did and roda
the cars to his heart's content there-
after and ttiD coyotes ceased to bo
worried by crowds of curious St. Louis-at.- B.
Tim trip to Ohio wus a success. Hold-
erle visited relatives and friends for
several weeks und sold the coyotes to
some people who desired them biforo
he returned to New Mexico.
The two have dlel long since but the
memory of their capture and the trip
to Ohio will remain with Holderlo as
one of the most Interesting of his ex-
periences.
M; U'. I. MA.VAtiUH
For the third or fourth time within
the past two months a new manager
for the local Western Union telegraph
oltlce is announced. C. F, Wutklns has
accepted the position recently vacat-
ed by Jiay Holmes, who was transfer-e- d
to Dalhart.
iAu; two
DR. A. W. PINNICK
Doctor of Veterinary
Medicine
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Hot xxcatltc r In doulily dnnererou to
a xxhnsa ilik'fBtion U bad. The
hot kiln keeps the body lieatcd and a
ma hi of undigested food
In the Htomai-- will mora quickly send
(llHeaae-rauBln- s Impurities through th
blood and poison the entire system.
constipatlln, sick headache,
biliousness, bloating, or other condi-
tions caused by clogged bowels yield
iiulckly to Foley Cathartic Tablets. Mrs
K. Blauson, So. Norwalk, Conn., writes:
I can honestly say they are wonderful.
For sale at the City Drug Btore.
THE EKLUND HOTEL
Steam Heated and Electric Lighted.
Rooms, 75c to $1.50 Meals, 25c to 50c
COLN'IGGEK HEAD. Xl'T AND LUMT.
AUTOMOBILE SERVICE DAÍ AND NIGHT
EKLUND HOTEL RANCH AND IRRIGATION CO
Clayton, IN. VY .
THE CLAYTON MEAT MARKET
JOHN Sl'KIXC;. Prop- -
Vrth and Suited .Mttit-- . Fruits and Provisions.
Fish and Ovsters in Season.
TELE l'l ION K NO. s.i.
E. J. WALTERS
SAYS
N.
AVION. N Y. W MEXICO.
I have secured some special Whiskey
for my customers that touches the spot
fcayi.!MtoinigiiimtwMaa
Clayton, M.
-O- LD
BOURBO- N-
Li
And especially recommend it for
medicinal and social purposes.
One drink will convince you
j E. J. WALTERS
H.
Just Received
Line
and
1 ora supplies
Repairs.
Your FORD Vill Be Repaired
Pioaiptly--Brin- g !c to Ui
Another Car Load of the
Famous Maxwells Vill
Arrive Next Week. The
Price Has Been Reduced.
CLAYTON GARAGE & AUTO CO.
CLAYTON, NEW MEXICO.
- Subscribe To The News -
Preparedness
Tin- - nation's problem Is the titnl is.
sue r your life, young man!
Hill you larklo liTc hair intake: half
dr( lopnl; linli Iciil?
Or will jihi liiick tin- - line wilh your
iiiinil iilito, traini'il anil raril-iiii'i'- il
Tor usi' as your opportunities rail?
Till. I NIUAINI.D MN M WIN
--HIT Till, onus
.ui. a;ist
HIM.
WHY TAKI. TIIK ( M IV.'
TIIK I AIM USI TY or
NIAY IKK O
at Alliuipir(iic is ready to iii' jou
tlio prr;iaralion nccrssary for your
lifes work. In jour home Mali- - I'ni-vrrsi- ty
you ran ;tel a thoro rollene
edinvilinii at an actual cost of
Slil.'i.OII a year: ami if you will you
ran earn the money as jou (o. Sixty
per rent of the students in litis I'ni-trrsi- ly
an iloiii'i it.
NKH IKl(;0 NI .KKS
lUAlNI.I) MIA
Opportunity awaits lor tlieni. At
present, SO l'niersity students are
earning the nioney for next jear'r
eollege expenses in ipiod johs held
nut to ( Ik-ii- i hy men eaip'r for even
hair trained men.
Till: I'MYI.ItSlTY OI'IAS
Al (il ST L'JNO
'lime eiioii'ili to ari'aiijie lor jour
course if you act now.
For complete information atlilress
IIAYIO II. ISOYO, I'KESIOKNT.
Alliuipirsue, New Mexico.
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Faced by demands from the conductors, engineers, firemen and brakemen
that would impose on the country an additional burden in transportation costs
$100,000,000 a year, the railroads propose that this wage problem settled by
reference to an impartial Federal tribunal.
With these employes, whose efficient service is acknowledged, the railroads
have no differences could not be considered fairly and decided justly by such
a public body.
Railroads Urge PuHic Inquiry and Arbitration
The termal proposal of the railroads to the employes for the settlement
the controversy is as follows:
4
"Our conferences demnnstrated thai we cannot harmonize our differences of opinion and that eventually the
natters in controversy must be pasted by and disinterested Therefore, te propose that your
proposals and the proposition of the railways be disposed of by one or the other of the methods:
1. Preferably by submission the Interstate Commerce Commission, the only tribunal which, by reason of its
accumulated information bearing on railway conditions and its control of the revenue of the railways, is in a posi-
tion to consider and protect the rights equities of all the interests affected, and to provide additional revenue
necessary to meet the added cost of operation in case your proposals are found by the Commission to be just and
reasonable; or, in the event the Interstate Commission cannot, under existing laws, act in the
that we jointly request Congress take such action as may be necessary to enable the Commission to consider and
dispose of the questions involved; or
I. By arbitration in with the provisions of the Federal law" (The Newlands Act).
Leaders Refuse Offer and Take Strike Vote
Leaders the train brotherhoods, at the joint conference held in New-Yor-
June 5, refused the offer the railroads to submit the issue to arbitration
or Federal review, and the employes are now voting on the question whether
authority shall be given these leaders to declare a nation-wid- e strike.
The Interstate Commerce Commission is proposed by the railroads as the
public body which this issue ought to be referred these reasons:
No other body with such an intimate knowitdg
of railroad conditions has such an uaqucttiontd posi-
tion in the public confidence.
rates the railroads may the public for
transportation are now largely fixed of this Govern-
ment board.
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The laterals! Commerce Commission, with it con-
trol over rates, i in position to make a
investigation decision as would pro-
tect the interest of the railroad th owner
of th th public.
Question For the Public to Decide
The railroads feel that they have right grant a wage preferment of
$100,000,000 a year these employes, now highly paid and constituting only
one-fift- h of all the employes, without a mandate a public tribunal that
shall determine the merits of the case after a review of all facts.
The single issue the country whether thiscontrwersy to bt settled by
impartial Government inquiry or by industrial warare.
National Conference Committee of the Railways
LEE, Chairman
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In - I' III.- ler parN of the
-- peeiallV III the -- mil It f
ti"!i. ,f!ii'- -. ,"ii, li,-- muí ;i,ri, ,'l- - ;iri-
I'l'iiinl. riirnuil- - .iii, u,,,,m-,- r:-i- s
;i Hi-- niii-- 1 iiiii,irt;uil of
'till' "lllilll II ll. .1 Mili' lili I- '-
I. iln lii'ii i, ;iii, i, i
ini-- ni I,, ,i- ,i tul.
Sili" (',, ihinl i!: i 1,
i'iiv-.ihli- willi a
i'W -- l lll-- lili' II,V l,
iiii'i-- t un- in Un- I ,!
Uli,-n- u -- iiüiII lr,-;ii- lliinuuli
lli'- íüiii'li. ;i iIiiiii n,:i In- i',,iilnirl-- i
it mi lli"' wil.'i' iti, rli'il i, lli,' i it
i iii ii. I li.'i i' : niíiiiy iiil;ini'i--
ll''l'"' III'"' ll "l' III"' lllllil Mll'll
I" l ' -- llll III II lill'Ui' III lili l,f l'llll- -
i,:V ii ii iiil! rain. II t li i
Winili ,,!li, a In- ,,- -.
riili I""' i'ill, rli'il ni ; iiI,'!i,--- í ;ili,
lll-
-l llllil, Wil.'l'l ll'lill- - II ." lililí, 'll.
II r':lii,,-r;i!,il-- iii'l'i'ii-- "' in h'i" Uiily
, I' i, ii -I - ti iri-il- .
Tin- ; nl Mr--: Vil il- - ni llii- - :m
I"- ,1, :,-
-
.1 i uli- in Un-
M ;ii'.,l Hi,' -- nil s.i h:in,li'i IImiI
ll V. ci iil ;i mi i mili li niiM- -l lil'i- ;ii
:il Hi,' linn- pl.inl inu' - i'niii- -
II - ii. .ills :nl l,i -- iini-
ln,'i -- l.ii;,. ilnri:i- - Un- llml
, l'l'l',,'-- i lili' lililí illL-- , illlll lili illli'- -
iniii" ' i.r si.íi iiini.-uii- ',' -
H iirllnr nl iri,., I'iiiti'W - ;i re
..lli III III-- ' lull illiilu Un- lilla- ,,
ll'' ll t'i'W -- . I ll,"-'-' Will M'I'V i' 1,1
r,'ll--i- linlli tin' iIi'iIImil- -- iii.w muí
ni' lli.' riiii-H- lí ilnriiiL lii'iivy
rili'l- - Wllirll lllilll nllliTW -i' In' IikI.
'Mu !. iiri'i'ssful fruit. gfowiT on
.i ilr-i,u- i, i ; mi,iIi imi'IiIs
Mu- riiri'i.w - ,y iliuninu' in tin1 uu- -
tillllll I'illlli'l' lililí' ll,,i- wlli'l'i' till'
ti it- - ;iiv In -- liinil. I nili'i' ni'iliiiiiry
,1'liiMiihr riiiiilitiini.s llii- - liaul ul'
i,'.;iriiiL' tin- liinil -- In, ul, I I'i'siill in
Hi,- into I'nwlli ri'iul- -
iiy iiihI miikiiiu a pinil ii
ul' ii i rl .
I Comity farmers interested
may sri-ur- tln lmlli'lin ri'l'i'ircil di
hy wril mu'-t- - liivisjnn nf 1'iilili- -
i :. ..... I I , i ..i .1- t.i ii it'll. , f , I n- un I ll li'l II Ul .111- -
rilllllli'. W aslilliKliHI, I'. ., It is
fully illiisliiili'il, riuilaiiis iniicli ail- -
ire mi ilautiii,' iinil rariiiK fur the
fruit tri'i's in tin' (ircat I'hiins un1,
ami In- - nf tu tliu.--i' wish- - '
mil-- (o l an mvliiinl.
MITKii lR PI III.ICVI'IOI of the Interior. L. 8. T.nnfl
urili-- t ('luytun N. At.. .May aft, 1916.
Notice In hereby lvi-- that Jainea P.Colvji ril. of t'liiytcn. N.M., who, on Junel'ii, lftlii. mude Hoinettteuil Application,
.Serial No. ulti52i. fur Hl-- 2 8W1-4- ; Wl-- 2
SKI-4- , Sect. , Twp. a rt N. HuliKe 3D K,
N. M. I'. .M . Ikim filed notice of Intention
to make three yeur proof to eHtabliith
claim to the lamt above descrlhed. be-fore KeKUler untl Hecelver. U. H. Land
nrrice at Clayton. N.. M., on the 14thday of July, 1916. I'lalmant numen a
wltneHHes.; , Charlea 1'. Kdmondaon
Hainuel I,. Miller, Samuel . Kdmond-ao- n
and Kranklln V. Henry, all of Clay-Io- n.
N. M.
6 : 10 - I'ua Valverde. Reglater.
MITICK COK PI BI.K'ATIOXIiepartment of the Interior, U. H. IandC'rllce at Clayton, N. M., June 16, 1816Notice la hereby Kiven that Samuel
M. Hrown, of I'ennliiKton, N. M., who,
on March 7. 1913. made llomeatead ap-plication. Serial No. U154S2, for K NU
M, UK Section 2 and WV4Section 28. Townahlp 24N.. Raime J1K..
N. M. 1. Meridian, ha tiled notice of
Intention to make three year proof, to
eatabllah claim to the land above des-
cribed, before Kesrlater and Receiver,('. S. Land ortice. at Clayton. N. M., on
the 9th day of Auajuat; 1916.Claimant name aa wltneaaea:
Oeoriro Brooka, Jake Woodward, C. 8.
Konk. all of I'ennliiKton.N.M., and C F.Johnson, of l'asamonte, N. M.
I'm Valverde Replater.
HIM II ACHEACHE GONE
Mora men have kidney trouble than
are aware of It. Just how serious a
backache, sore muscles, achina; Joints,
rheumatism, swollen ankles, and blurr-
ing vision may be Is sometimes realis-
ed only when a man attempts to take
out life Insurance and la refused on ac-
count of kidney trouble. Joseph O.
Wolf, T34 So. Jackson St., Ureen Bay,
Wis., writes: "Foley Kidney PlI'lls re-
lieved me for several months." Any
symptcn of kidney trouble deserves at-
tention. For sals by the City Drug;
Btore.
r
ins
1'AGE THREE
" " -
LODGES AND SOCIETIES
Insure good attendance
by peeping your meet- -
night posted here
A. F. & A. M.
Clayton l.oilir No. . mi't-t- s
lirst ami tliinl Sattinlay een-ini- is
in ra, h tnontli. M.sitiiifi
llrotlii'i's always amícuijio.
I'. V. Killnirn. V. M.
M. I. Ilarviy. SfirV.
Clayton I.oiliit" No. . iiiitIs
t'M'i'.v Tlmi'Mlay uijilit at I. O.
O. I . Hall, in the I'almi i' l!lil(.
isitiiiil llrnthrrs always
ftiinr
ii. ii. cwtr.rr, n. g.
I!. s. llor.Ml'.S, Si'crctary.
SIK I I.1ST I'AHTY
AMI.IUCA
OF
Clayton Local
Mi'ots at .lllk'ii of A. James KI
lirst ami third Mon-il:i- ys
nf oarh month.
mus. J. m. invis,
Local Secretary.
iilini Conirads W'idcome
K ni f Fleet OiTii tTf,
I l iiinpli' l.nilp'. No. lij, of ',
ln'1'1 an i iilliusiii-li- e roiivonliou Wed
in I'M-nin- mid i.li'eleil nllieers
I.T riuiiif: year. Slate Organ- -'
i,1. .1. II. W hi-- I , nf Las Yi'khs,
w;i- - irei-nl- I'lie nllieer- - eleeted
ill r:
liiit ii'eli ir Ciniimaiiili r. James Dea
vi'l": iee ( liaiiei'lliir Ciiiimlandei',
A. W'ainsli-- : I'riiliate, lloliert Hrown;
Keep, r nf and Seal, V. O.
Ma-t- er nf W mk. s. C. John-
son: Master of Finance, F u : ;
Ma-li- 'f nf I'Aclii'iiuer. It (J 1'alniiH';
Masler of Arms, V. I. Johnson; In-
ner liiianl. II. 'I'. Mansker: Outer
iiiaiil, 'I'nin (iray.
Tre next ineetinj: will be held
nel W'eilnesdiiy evenin.'. Several
new iiieiiiliei's will he initiated and
the ollieei's elecli'd will he iuslalled
hy liislrict Depuly, J. F Harnhart
and Slate Organizer, J II Whistler.
All members of the Triangle Lodgn
and xisitiiiK KiiíkIiIs will retfive a
knightly welcome.
Lóales (.ouple .Married Here
Miss Itachael lliutergarilt and Tan-- .
ner Clark, of Luules, were married
Sunday, July I, ut the Country Homo
hy the ll. v. II. V. Chiles. Margaret
V. .Mi lionald and llulie Writtemoro
were witnesses to the marriage, It
was a unite affair and only attend-
ed by a few intimate friends' of the
Collile.
Convention August lilli
Democratis County Chairman, John
Spring, informed us that the county
convention will be called for the 14tu
of August. The oftlcial call will be
issued In about two weeks.
FOR HUMMER THOl BLES
Hay fever afflicts thousands and asth
ma sufferers endure torture. Foley's
Honey and Tar gives relief, for It al-
lays Inflammation and clears the air
passages. It eases the terrible, gasping
cough and soothes the membranes rasp
ed by constant efforts to check Irri-
tating disturbances. This wholesome
family remedy clntalns no opiates and
a bottle lasts a long time. For sale by
The City Drug Store.
fcOTICH FOR PI BMCATIO!Department of the Interior, U. H. LandOffice at Clayton. N. 5.. May Is, 11.Notice la hereby given that JosephW. Douglass, heir for heirs ef RobertB. Don a lasa, deceased, ot Urenvllle. N.M., who. on May 11. 111!, made home-
stead apllcation Serial Nn. 01470, forSH 4 tied. a. and NU Sect. 17,Twp. 27 N. Range 32 K.. N. M. K M.has filed notice of Intention to make
three year proof to eniabliah claim te
the land above deacribeil, before Reg-lat- er
and Receiver U. 8. Land Office
at Clayton, N.M., on the 11th day ofJuly, 1916.
Claimant names as witnesses: Stacy
Oillam, V. M. Winters, Walter A.
Dumas and J. C Douglass, all of
Orenville, N. M.
,10 T.I Pai Valverde, Raglster.
pack roun THE CLAYTON NEWS, SATl'RDAY. J I 'IA 8, 10IB.
THECLAYTONNEWS
urPH IAI. I'APKIl K t MO t'OI'STf
OFKItlll. r.l'KllTIIV of CI. AVTOS
II H. F. Hl'TIIKRM IIIK.H)
lldltor mmá Onrnrr
"6.NE DULLAK PLH YEA It
ntered an neconrt clans niatter Octo-
ber 2fi. 1909. at the postolllro at Clay-
ton, New Mexico, under the Act of
March 3, 1879.
Saturday, July 8, 1!MU
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People: what
would have
foreign policy President
Wilson?
Hiiu-lies- : I undiluted
Anieriran.
American People: President
Wilson refuse to interfere ltel-Kit- un
invaded
would
America with emany
purpose enforv.-in- n
a between
nations a
country whose behalf
Powers which
treaty already at war'.'
American.
ratlin .National iuard.
the" weakest1 People:
heV henales paid auents
dor-n- 't thinks demanded embargo ship-w- as
strongest President .sinc- e- "'ents munitions
Since-o- h, since Hancock shortened
advantage (iormany,
What Penrose Snmot international
co-V'- frank abandonment
which
The person who described the He-- what course would you have n
situation by pointing out iied?
that the parly lias rood lawyer but Muulies: undilulei
the nail
the head.
The '.'111 the
abreviated of our contempor
ary the wail of the out against the
in. Sissy
and awfully poor loser.
The
improved tip-o- n
was
neutrality
European
the
The
well
'l'he progressives are askeil pij false aiibis. subterfuges and killed
bark under the leadership of Penrose few more Americans, but linally;
Smoot order defeat Wilson. yielded. hat respect would you
who has put through nearly all the'hae iloitc otherwise than the Pres.'
legislation the Progressives did'.'
Helves "the greatest doc Mr. lliuhe-- : undiluted
umeiit since Lincoln. American.
.ii1 Mule al PolicyMuch l ,,,.,..., p,.(,i(,,ltdemonstrating that all lMvw-- L sm.,.il(,. ,.,,.rdent Wilsons tault war was not U(i m(i.(
declared long, a.m. demonstra- - S(;i ui,( K(.l"r nuhL witli rmaiiy without givim; li.-- r
Its fortunate that the opportunity amend her submarine
editor this paper drinks whenever program?
In' wants the als Mr. linches: undiluted;
whenever he wants to. was mil American.
Sissy would the midst American People. President,
dreath'of material for Wil-o- ii demanded the all
Yrp, rung Mssy. Wt lid
not make uie urn. we om uupii- -
caled one made by the Citi.en
lipped oil' by unw illing mem-
ber the I'.ilien Company.
could be lahoi'ated. but that
tie- tin- sb.ry.
ills Leader Mann's paue-yri- c
Un- Iran.) Hd Parly, cre.l
I!,.' Auu-u- I'.'I'J. and
Ho-
lii.-- the
"I, iel;
,!..re lelllo
rrat ion nia'.e. inlrr- -
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All Obdurate t'lidilul-- i
Amcriciin
The most rlTective way
I'resideiil Wilson's
bill particulars and in-
sist upon knowing what they would
have dono in his place. The Louis-
ville Courier-Journ- al turns this
use the form of the following dia-lor'- iie
"An Obdurate
American In re-
spect
the of
Mr. nin
The
when
by (irrmany.
you have interfered and plunti
ed into war
mi' trie yuixotic of
treaty
and affect iik Euro-
pean the
had signed
were
The
Unchanan and ami
I''
law and
hevears
am
und
them-- j idi-n-
am
T
that
he
probably
same
be he
Ain- -
and
Ilor.-- e still
be
HI.'
sp::.
pe I'ol
.i;.o,
in
you
Mr. Ilin.-h--s- : I am an undiluted
America's neutrality. President
''ii-.i- ii liei lined lo abandon iinitral-il- v
and court, war with the allies,
American.
The American People. W hen the
l.uitiaiia was sunk and Mm Ainer- -
leans muruereii nosim-- u usou ii.--
inaneil cesation ot submarine as-- !
iaitiat ion.all'ecl i
and neutrals, (ieriiiany killeil as
much tune as posible with denials.;
Tia--ad- I nimba for political aclivi- -
ty i;i the t'nited states in behalf of
, j',.,,1, ,(. E.opire.-- . Would you
LU,. ,1,,,,,. otherwise?
Mr. IPi-li-'- s: I am an i.n lilnl
Aim rican.
I !' People. Pl eslll. lit
W m P.. -- l.,i and .i:, Pap-- n
lo u ii W oil I.l vnii ba e alow ed
lle'i'i o. i', n ia in W ali uil.Ii in.
.i:!- is. v ' -- !'T ierre k
and ..I - ..f - " !. In y
lioi.M'.'
.Mr. am ,vi nn lih ib d
'.e ii-.
cniii i ni .:: '.'i il Ii liies
1.
.'i , -n Lei.pl- ; Pivsi.'.vt
- rue. i ni': j I seem
..
.!l, In Mir
i" - :: ' ' .i 1. 1,-
!' j.r. 'I .ii .;' A -
:! W . M ,.. i,. Ii,.-'-
Li' r In md de- -
'. II.,:!-- .'
: a.. ;,ii ,
'
'C.I i'", , .1, . Pi', sllleei
" i" ::.e A .. . ic;:', i.l ii,y
'.''.' a a inoPi -
N.i.ii.i.a! i o ,i i,i ne ,! .
;!.! í y lie- .V. ..
III ";1 be i ei'e; ,.! 1- '-
': - i:- is 'i
'
- I i n an i n ' :!
II; :!
.i.,.,.-- n i!
d 111 n. a; e ii:- -
r, o '
m ;,,! ,' i i j r ;;
'
'."! ,;. 'vi- !.i! Ml
:." ... 'he '..ii i.
n. P r.
- a ;i n i . i:i- In he
i;, the I .me plait ,
-- n.a.l.l all l.i.-- s.
than ".My
a !e n In- l.i. ,s back ra-- t
il ill" u; de i's
Fidelity Abstract
Company Inc.
Abstracts, Plats.
Conveyancing, Notary
D. A. Paddock, Secretary
THI'K AMKRICA V P 11 HIT Wl
I.OVK AIIHOAI). KAY MR.
J.ASK
v ll lb nlorr of mmm I rmn
.HI ou mhat he uplrlt f
Amrrli-- a Ik. It la the lory of
from California, a mlalna; full-nrr- r,
wa aaa tvorkril In all
n uian namrd lloorer, a bojr
pnrta of tNr ttorlH and who la
nan chairman of the Itrlnala Re-ll- rf
I liad. Herbert Hoover .a
the aulrit of America,
lie ha frd the iemle of a na-
tion, nnd hna put la working or-
der n Rrent llnnnrlnl ayatem for
that poor eonntr-r- .
A inodent mnn he In and one
day when I na Id to hlnn Tell
ne, ia It ao that we are not held
In the hlrcheat repute nhrnnd f
he' rtnawered. "I)h, never believe
It. Tt-1- anyone who aaya that
ti un to llniMNela nnd atnnd In
front of the Ainerlenn Legation,
where the Stnra and Strlpea
wave from annrlae to .aunaef.
'I'hey will aee a prooenalon of
llclKnln artlaana nnd penannta,
and na ench piiMMea he tnkea off A
hla hnt and l.owa to the Wtnra
and Ntrlpea." 1'hla la the aplrlt
of America, the aplrlt tlmt ca
to help the world, and let
u for a moment atnnd lr thepur pennant of l.el-cn.i- Klve
tr.liufe lo that tlnic and take
heart iin to our eountry l''rom
Secrcliiry l.unea nddrena before
ttie AsNocliited AdvertlNliiir
( lillm of the World at Philadel-
phia.
AorMKii:rWe e to announce that we
linve opened our olltce and Kaaollne
Nlfition on the eorner of Mnln nnd
I'll I rl Ntrrrt, nt the old llcllmi
Peed Vnril. We bnve Nccured a
llrnt i'Iiinn iiiecliiuitc nnd an eleotrlc-io- ii
enpnhle of diilnu: the moKt
ditlleiilt work on nuiu.ii-to- mid
iii:irici. . 'I'hcNe two workmen will
'icre (he tlr-- t of the week. ínr-HK- v
VMirk will be iiftemled to In
the llllllKker (tiriiire.
I in: i. u ..i'.
AI'PHI-- : IA- ION
We deNlre" to epreN our apprec
Intlon to our frlenila und iielKhborN
'for their help In niivIiik: proper! y , Iikind olVerN to take iin to their
honicN, nuil eNpei-lall- fur the aytti-piit-
.preNNed to iin in our Ionn
of property. It In kiiiiiI in u time-o-
Niich enliiir.'lly to know we have
no ninny frlendN.
.1. . Wlkolf.
:. it. w ikotr
J. Allen W ikii.T
LOST K, tuiin I "it j- Slni-- it Ii t
ll.linaiiei.rs r.'sl'li'lici . .'i Hi.- - l' iií i.-- sl
n i it. Ili'W ;i I'll olt'i r, ,1.
LOST in', open lac- Wallham
.it 1. P. S. one. raiii on bol Ii
-e ai d fo!. P.rp.ni lo (
-- top- and libera i :v aid.
i i ii si.i i in - i ia i ;; i i s
V. I!. en;:, l!:. .. V. II.,.-- s i e,- -.
.1 II,,- , 1 1'.,. .: l.s " ' ill II '!'..
,,'. ,. mi. ' .' t ',, .1, 1'l
.i v e ,1 I. k
,'...' ',','. II. ,! eel i. e ..'
'
.. ,' i.
.'.
ó :.",! i
I I. il " S ÍM 1,. il.C -
... i'. , ; l - j.'ii il.i'i.. Met'. ;i -
.1 - t . '. ,;I I- .-
I i ,!)
- lie ' .. : : i,, u i,i. ,!, ;
e : " '
' i - i,. ';. : il t.ie I'l i.iml
'..- n l.uil (,,v;isi(,ii o
: !'.. X. i ! i:-- nk i urn. r, i
In it : 1' .1 I I'll i. in leiO'.f ,1
v.
.,' ii s ,. i,' - e' .: ,. ,'; ,
lie' MHili Iciei'. i i i , sn.l ill i i
ill. le ". i :e.. ;. (,' h;s f riellils
.i . ' ill-- lelilí" til -t IHU .y
lee )i. e e i ,) til" V.I IlltOV.
,,. i. i.n , ii.l r. ;. It. ilill.nt.--
',:. i,. i i.. i ih-.- i'i--- t v.'.ii.lil
i. ii! "Ii lei e tillli- W'i'.ll il I TO -
IONIUM I' l.l.ri'lM.
li.eo'i ti 'I i .It. I, es, 'i iW II of t ai y lull,
M. l.'ii. i v.- s,' !, i
l ,,'.. .,,' e l l u , lis
II 'i 'I '. I ,11. lie' ; own
...il. !e. I,. I'. M., ni, 'I'll, e 'iiy.
,'l;iy ll,f l '.: I', fill. M V. III. Il l'.i.er Hie
,.
.'
' l.e ee lii ll .illll :i Irl c ,on.
,lr,'.. .1 f, , :.,l.t (S)
e e t, .;. ,1 . ss '.hall lillll- -
'. lei' e- lian lino TInills.ir.il
' " ; ,, ' .. ti, f t '..
f,:: c ' tl:e
i.e. ,. : .. lililí..-- '..iiii
i
.a i"' Sii-- ef T e
lei .... J Id' '.I'S.
V'.. " i, : '., , v. .... i t ii t'i ri V te
.
, " 1.l.;..t !,y .,' all
i ' n . n eil ml ilrlivi r il
e , .'I 1: ..li.lles.
il. o. Din-ir- ,
i 'eiiHUltlior aiiiinr l r.
ion, X. M., July 7.
i i ' i ;, no slaw home l.in.-- t ( f tin:
.'I '..- l.e lie- IMliillff st'ill '
; haiiiL' a nmcli bcl!er time than
P.- hr.s.
Men who are actually urt't'd lo run
I' ll- oiiice and womeit who liave had
.mué than one proposal of marriage
are more scarsc than statements to
Ihe contrary would lead one to bo- -
lier.
If some people could bluff men;
.as easily as they bluff their consci- -
mee there would bo a great many
more poker players abroad in the
land. i
CLAYTONETTS
To A
Voice of the summer wind,
.loy of the summer plain,
Life of the summer hours,
Carol clearly, hound alonjr.
No Tithon Thou, as poets feiiui.
Put an insect lilhe and stroiiir,
Hdwiníi the seeded summer flowers.
Prove their falsehood and thy quar-
rel,
Vault intr on thine airy fe.-t- .
Clap thy shielded sides and carol,
Carol clearly, chirrup sweet.
Thou art a mailed warrior in youlh
and streilt:th complete:
Armed cap-api- e,
Lull fair lo see:
LnknowiiiK fear,
I 'nilrcailiiij: loss.
fialhuit ra aih-r- ,
Sans prur rt sans
In sunliubt and in shallow.
The Uayard of the meadow.
Tennyson.
"I'.f," says the J n y I'armer. "il
Iwarn't, fer receixiiiK bills I'rimi the
local merchant and catalog's friiin
ithe cash with order mail order
lioll-c- s sum people Wouldn't pit IIUlcll
mail.
W'onien should no loiiKi-- In bar-
red from athletics. They are nat-
urally apt at .iumpiii" conclus- -
ions.
'l'he natural leaning o.' snnn- men
is accomplished w th ene elbow on
the mahogany and one foot on the
brass rail.
I toys learn early In hate the ".rasp- -
uiir corporations an derive a lot of
plea-ur- e throwini; rocks at insula- -
Illl-- oil t he (eleplllllle poles.
A youim mother is apt lo nvi r esl.i- -I
mate the irasure a pramluiollier
mis in carinir for In-- grandchildren
This would be a belter world to
work in if so many of us didn't
lour employer our linn- duruis.' the
day and put our heart into whai
conies after supper.
I'liere are so many dilTerent, sorts
oi i.. ii.!.. in the world that 1 bin e
not . t piMii iii hope of some day
in. '' ir -- irl who ili.i n't u-- e -- !,:
N"' The eonlidei in- - and pi- n
nen opérale Iin liii'L-- i r
ciin s. A LI ml iiiaiiv . - ol' dil'- -
,
-- oils mil Il. er ll.lll- -
!' II. oil.
y- '
Iin..
nuil In n
cm Mn
ll.lN.
.,. (i, .
fJHGliÜCt'lfK'iS
;
Tin1 i ,s is aiilhoried and
has pasim-u- t .to nit- -
niiliii the follow inji ( aiidid.ites
I'er County mid Precinct o!!i- -
res. Announcements t arried in
I!iis column from date of inser- -
(ion (o date of inimiiiatiiii.i con.
tcnCoit at SMO.flO each. .Uu-- t i
he paid in advance.
LOI5 SSU TTIT
LON CASH
I a.slc ihe sej m l of n.y
I lemiii-i'aiii.- ' friends ill secur-in- ;'
tin' nominr.liiin for (he oi-
lier . r Sheriff on the Demn
eraiic Ticl.el. If nomiiiated
and i Icclcd 1 will enforce tlie
law if the .late without fear
or favor, without quibble or
I rob d, and of cult
or ci-- d. My record as a peaci
unii-c- for (lie ast years of
my life in I'luon county will
bear I'ie.id iilVCsli'-'atio-
rot; sisLitirr
TOM GILES
I ask the support of my
friends in the cominf,' Dem-- i
ocratic Convention for the
nomination as the demo-
cratic candidate for Sheriff
of Union County. If elected
I will enforce the laws of
tho state without favor to
friend or malice toward en-
emy nnd regardless of po-
litical affiliations.
...1
Pi I? F If
f V !J ill "L5
DRILLING
.New Machine and mi Old Driller. 1
(.uarantee Itesulla. Water is a Ne-
cessity and I Guarantee to Get it.
Prices on Application
I'. HAM, CLAYTON, X. M.
Phone 171 Lakeside Liim
l'lSOHKSSION All y(ñd
miSINKSS 1) IK ECT-
OR V Of Union County
HILL HliUTIIEItS
THANSFEn, LIVERY. STOK-Ali- E
AND CONTINEN-
TAL. OIL.
CLAYTOX. X. M.
IK. .1. C. SLACK
I'lllMlltV AMI SlIttiF.tIN'
SprolnllHt In Illnrmii-- of A onirn
11
.els ;i to 11 a. in. 2 to 4 p. m.
riMNi; lit CLAYTON
1 :. ;;. Wooilw.-ir- h O. Blue
WOODWAKl) A. CLli;
Attornrja nnd t iiunurllor at I.avT
1 . Ii jihone ExehuiiBe Building. -
.
.11. liLUOTTOAI
Auctioneer
W ill Cry Sales Anywhere at
Any 'l ime
(ireiiiille - Xew Mex.
Dii. c. i:. ki:llci
t
Over Ivau's Bakery
I'Iiinn- - 10151 t in; ton
CtiL. .1. A. N0ULT5S
Ani'tloilrer
Wi'ile in- Phone for Dates
r. o. AiMi-iss- : n. jl
l.ll'A . Y.
Te.- si xi. tn Via I'M '.clister of
i..- I'nitiil Slates Land Of-i- i.
at Clnytoii, N. M.
i.l .: i:m, I, AM) I'll
ri i un le.- - ts, and Final
': i !. U aiiil Al.stractH
....pt:.v .vttdiiUii to.
: TViK i.'.NIi SLLECTIONS A
U'lil'IAl.TV
;.::, ,.tl,ui:il Hank Iln.lMli-.f-
'. '.. I'. I". ,!i(IP.S
uctionccr
..i' ''
!'i'K:W!i.T.I-;i- IN I:N-Ji'.- N
C(H NTY
S.ilisr.tc'.ion Ouaranteeil
.Ml. Ii,ra, Xew Mevieo
r:i;. tiiu ,is . üyí-o-
s'e ah-,- i in liXctric Cases
anil Tnsea-e- s of Children
I Mece :!..i.!, s Mid 1, Cadell
len! iin-i- 'e
:l :i", le Phone áí
MIC
(Í. C. .SSUTH
it'll oi'.Ai. rsr.vn; and
i:umi:-- t c.A.-- ns iiaxdlkd
J'.llTClKNTr--
I ;; ; in Lir.-- t Nal'l tiaidi I'.IJg.
Auctioneerlae had years of experience
in :.il lines f.f tlie business.
.Make dates :.n.l ia'ranpemcnts
Caudle Furniture Co. flore,
Clayloii, .New Mexico.
col. cr.oPiCi: c.oohyf.ah
The PULMAN Cafe
CLAYTOX'S DETTLH
m:STAUHAXT
Misslou Blda. Down Stairs
VWAV.W.W.V.V.VJ
Jack Wekhman Proprietor
k MÍ
('! 1
.,4
TAKING YOUR COMFORT
f jtr s
Hi mv
va
MM
44
XIITK'i: FUll
015341,
year
land
18th
lili.Welby
hay.
the
nvm
"bay needn't
USü his an
There's Like
except
Hie we want
when
('.nine
SILVER MCON Clayton, N.
:;i'x.;-;- 5
m
ristuiant.
window"
pleases.
reslurant
M.
OUR COCKTAILS"
iUiiif.'ly npt'tiiii); an
suited the taste
average epicure. When
you'll say it's
llavor just the
right spot. It popular fa-
vorite the
trial. in bot-
tles home use.
All Wines Liquors
reliable every
satislied wilh
prices.
E. J. WALTERS, Clayton,
SAW WOOD,"
1'IBI.ICATIOX
privileges
ariltiaintl.
CAFE
everywhere
New Mexico
of the wood ever
saw mine the
now supplying
the ti': seasoned,
reai!y-tn-haod- !e Lumber of
the ,i:liij. war-parg- e.
r.i- - hollow
luillle
ery carpenter
slmuid his
sure sal- -
Without
plaiñN futui'e
r.T.rr
na: .u;:t süoj: iwianav rui-- cu-n:- v
'.ixuvs om:-1(:;ti::- tji or
ím: siioí-- : oiTrirr, r roa
v.r.v ( í:: axy Ai tus-- :
" ti: : : .:
. r
i i
1 1.
S ll!C .Kr.:('.A. ÜI.- -
;r.':r.s.-iu- v 'o si i'vj.y Tin: dkmaxds
ii; ':t i.oií:íi.( roí; i:coxo- -
i.r-v- r.íisT. c.KT ras tod
IT S.:!; THfia.XU CAI; COl'I'i:- -
.: ;;;;!); sr.n.x ai.l
i,::ur'--' ;. i'. ii: ri:!i r
Hiill) MUlUll COML'AXY
J.vi'-- 117.;.'', Chiyh'n. A'.
of Interior, U. f.imlly ruiiiedy enjoyes lietter
Clayton, 6,101. among liUellleent. women
Notice hereby given David H.
Aklna, of Budun, N. JI., on Dee.
1912, mmlo homesteail Ser-ial tiWl-- 4 Sec, 20 ai'd
Mil-- 4 Sea i7, Twp. N. lianea 35 Ithas filed nutlre of intention to maHeproof to eatabltah claim to
the described beforeJtetrlBter and ltecetver, U. 8. Land t)l-fi-
at ClHyton, N. M. on the day
of July, C'lalmunt nnmes as wit-nesti-Wulkup, l'eter Klearns,
Fred Boiík and Fred Wolford, all of
titead, N. M. fan Vulverde. Tleglster
New 1910 alfalfa G G Granville
is (me of of this
If a has a
ho be
nfniiil lo n.nkin ho
"No Place
, Hume" this
in wny you to
feel you come here,
jret
i. e s! J
just to of Hie
on
try one a
"bird." lis hits
is a
after
first We sell it
fur and club
our and are
pure and and
buyer is our
.
but all you
can beat lum-
ber we are
t' ,,,-- . 1'ull
iii.--i No
I Iron;
knnt and ends. Ev
bui!d"r ami
buy lumber sfoel; f
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ríí
tlie S. Land No :t
Ottlce at N M., i, putatlon
1b that
who, 11',
No. for
22
three
above the
7
sidi:
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Juno
than Foleys Klilney Tilla. Jlrd. Laura
Henil, MiBa., writes:: "Last
April I cot In bad health: my left sida
hurt all the time. medicine
didn't seem to' do me any good. I had
symptoms of right's disease. I took
two bottles of Foley Kidney Pills and
feel all Hunt now." They quickly re-
lieve backache, aches and
pains in a natural way by driving: the
poison out of the system. Contains no
habit forming; drugs. Itor sale by The
City Orua; Store.
T1IE CLAYTON S ATI KU AY, 4 ELY 8, 19IC.
m
Department
niiüllcatlon l'lattsburg--
Thedoctor'a
rheumatism,
NEWS,
Slnte llnnk Itenort
Ueport of the Condition of
run imo- - roi'Tr TiiisT AnSAIXS ASSiX IAT1
of Clayton, New Mrxlco. nt the clone
of InislliPKH, June 3". 1 1 A.
hksoi it i:s
Loans and Miscounts $ J .1 4.6ÍI3.1 5
Secured liy real enlato
moriRne ownedi"0.rii'.j3
.Secured by Col't'l othnr
than K.-a- l Kxtate f. :i . 7 !. o J
All other l.oain, Xiil.'JO
'Jvenlrafta None
niliir llinl Kst.Uj tut mil . 4.r.OC.00
Inn- - from K.inkH . 3ii.CiH.S2
t'h.'cks & o'.M-- t'ash Ki'ins None
Actual Catli on Ilainl. T. in.ua(iolil I'ertlflcateH. L'.nniKift.
.Sllvi-- r Coin Sim. (ii
I.i'lfal tender notes JlKl.iiü
Nat l IJank Notts.. 4,iiiiii.uil
I'a.sh Not Cla.sslllpil D.nn
Total . . f r.ifi.SM.fti
I.I lili. I I II . S
Capital tui'k I'alcl in 35.0rt0.00
Surplus . ...
rnrilvI-.tM- 'rolK--
-
I") ji tt H.mkn ...
nvitiir Uuposlts or ! posits
In Iiiii st or S:vinuH
. .
rtii'rnis of l' posii
Xott'H V Mills IÍÍNCOUUcfl
I'.illH l jiyablf, inri, i'vvt. oC
I líf presn tin tí Mo-
ney liorrowt'd
7, con. imi
&;.
io,r7ri.yr
ii:!.f. .
Nono
None
Total MnMlIti s . $ l't;,SS1.67
I'rrsuli nt, U. J. lia ititn"H(l O.iHhicr.
Hrrlnit J. ll;tnnnniui, j i ; lirt-otors-
Kilmm io il ' liar,, Il- ilx it J. Ham-mom- l,
Jr.. 11. J. Ilaiainon!.
Stat- of N v , ('ounty of I n
Ion. hs:
H J. 1 la'iiinontl, Jr.. Cash lor,
:i ii'I 11. J I lamino m!, I 'r " itl nt, a nil
í
'nlí iH'lo li.ici, Piri'i'ior, iitkI
If. J. II iTunioii'I. 1 'iri'd nr. aivl Herbert
.1. llainiaonil. Jr.. !iri- tor of the Un-
ion oun y Trust ' n vin ;: s A ano-rí- a
t ion, of ( ' Li y ' , v w MtAlcn, a
lank orfjtiiz 'I uii'l'-- i'i'- l:ivs of the
T'-- ' ri : f ry, now S! t cf" N' v M
iM'Cii oa i h nly s 'X o, .ith for him
" f id oosi'th anil say. lhat th above
,i it'l l"' ii y o l i lt f ta i Ti t of !lio
a rol t til I pos i t ors, T n- -t
t pa 11 on I t s a ml l vidi-nti-
pa ill in 'a pi ta Stork, of Xhv. a boy
n.i inril b.i nk at t lio rots- - of imsiiH ss
J u in 30. tí. nif rur'i t ami t rijr.
IIKIMUCUT J. HA.MMoN:, Jr., CasbU--
U. J. 11 AM :H '1. Pr .iil.-s- t
I f J. HAMM'iN'P, lii
VriMMSi-- V. ib- - líAt'A. I'ir't'r.
HKi'HKKT .!. HM.M"l, Jr.. Iirt'r
Subsrt bril -- ml to mo
lliis 7lh o.iy uf Jiini-- l'M',.
niKSTi:!: ii. Kisr:n
.Votary 1 ublit!.
My i;o!n:aissio:t ;pir. s S pttmbor 27,
l:U7. 1:
t
riiiT !'t ut" flu: Iiit.-rior- t
t ( vlon. N. M.. .Inn.-
i, T:
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W hite Tanner, the Hayden mer-i'l.a- nt
was in the city the first of the
week. '
A. K. 1!. Miiler and son Cyclniie, of
. aofe. vtre Clayon visitors in Hie'
ft it y ste.'l the lüg Monday.
A. it. '.lii'isl. i 'stln of Sedan, trans-
acted business o the city Liu' Mon-
day.
,loe nlii'ii n of north of Sedan, was
a trader ami business visitor in the
enmity seat Hie tlrst of be week.
.1. 11. l.fvtla h;tn reninied from Fred-cric-
Colorado.
J. I', lltiney of Seilan. wan In cla.t ton
WednmHlny,
C. W. H. Hryali win In for a ilay'a
trading, Kiblay:
í. W. Jaini HOM, of SJ;in was a ("lay-to- n
visitor. Kriilay.
!.. II. l'.niM. of dry, spout Thursday
to ro on business.
Mi Ilia ni Church of t iuytnon. t)kl;i.,
Ik vlsltlnc A, F. Churrh.
Ucv. J. II. Whlstlrr i'f K:i VoKas.
spont the wo k in I'layiun.
Mrs. J. M. In son is visit In? her
dauiibtt'i. Mrs. l.ouls Lujan.
W. ( Johnson of Amurillo, spoilt
Saturday and Sunday In the rity.
1.5 on Nrwnian has rotiirnod from Mt.
and will mhhmíii in t'layton.
Miss Porolhy lVriy. of Mlkíiíius, Tt x- -
is, is visiting Miss SHIn l Stowart.
Iir: i'aryoti math a lusincss trlpto
tb.' ütlo rity the first of tho weolt.
l'iank lülliwortb of Arizona, 1m
bis rousins Tim and lta! 1Iokj:s.
t'b:ts. l.obb ami Jim Akins of Stead,
Wirt' founty seat visitors durinti the
.1. i
. üulianks !s fti.ioi:m' a months
.
.ration In Pnivi-- i'liirii-- and New
York,
Mrs. J. J. 'ltrii-- and liib- son of
I'aebio. an- v'.sitiiu, M ami Mrs. I'az
Yalverd.--
'.Mrs. L. K. lalb'vos and t w o il.um h t rs
sp. m.M n h moii : Ii in S:i i I ails.
Vloi ado.
Mrs. V. A. I i ende I sou and daaixhter
h:i r iuriu'd from a lslt ivlih rela
In
M K. sons V
l. .. ;...( .r. 1... I 1. ... ii Ii
n in I i'xas.
Mi: s Vi uda I'klun.l Sunday ''X
from ! i i iv i i k!a., whore she lais y' ',
l . . vili .in I'rl.'iuls C's
I. .1 J.l c If. o .,. ,1 'nir.lt ''j
i
.unle .Mid is planiiiL; nnilv bis
!ni!in in "t'lou.i, i k lalio. .
Mr:. T M. i.alham and il.najit.-i'-
M initio, "f 'klahorna iMy, are visit- -
In:--
-
11. '. Mri-'ail.- a.
.)!'-'- . da I1'. i.'bl son and d i u ti r.
S;rra ii, of 111 Imiad., Ka s. av.- si t
in: ui t;n lionc of Sin nn-- '. liuin.
M rx. .M.'-- y I .ovo ( So uivr.i, aim- to
Chi vf on t 'i- '. tier part of laat w k
u' tt III mn
W. S. I .off.
.1 W. Til
i.,' i .1,1
'I I.
r In
It t,
Ml 111
tt:..ii-i'- i
IT i"
' :. t .i
t ll ll- I' Mill,
'' i1. 'I', ll:is
I' tx i v. oi k
in.t
l...:l.
KHI- -
ili IMIl.
.1111, WEIGHT '.VIM
UV ELY COAE .11 T AS
Mir i)i iii::.x muí ri5-ciAs- i;
a I'oi'xn or tea
mt o r: !t nn vim AL
WAYS GET 7 THAT t
Ul ESTIOX IS STEE TO I!E ;
Axsui.m.n ix the ae- -
I JU.MATIYE IE YOU GET
YOl It COAL I KOM I S.
Hamm Goal & Ice Co.
IS TOrn m t i i v
PAGE EIVE
mim ji
T yniii' work , you insist
upon flood light t Ii o
white, ste;nty light of Nation-
al M.i.ihis. Ctooil light 1
eiiunlly important at home.
National Ma.ilas not onlv
give better light ami bettei
sis:hl, hut cost less for current.
I'or the same light they take,
one-thi- ril the electricity. For
the same cost they give three
times the light fif carbon
lamps.
We shall be happy to aitl you
in selecting tho proper sizes
ami styles for tho correct,
economical lighting of your
house.
R. W. ISAACS
AGENT
How Are
Your Eyes?
tives Kansas.
Ii. títmpbi-i- l and loft S'&'l.
'.'if
y
Mrs.
nsi
IT
:f 2sTr.Hv'b-- s
Dr. D. W. Haydon
' I.W IOX. .NEW .MEXICO
-- i! l'l !MIN(; . PHOXE 5G
i"
.:! t.n:r nuil Glasses,
iiliirill I'iim's ,m;l Kryptok (iiu is-
le ' n ; I. Clises a specialty.
me
PAINT
VAHNiSI
7 1iJ.ij 'ci-ic.- L
Lirrif: 5fveneer
Alabastine
Wall Paper
ISAACS'
.MARKET I'LACE HATES
Tho rates for advertising In tho
Market Placo aro ono cent a word
for tho first iasuo and ono half
cent a word for each subsequent
issue Twenty words, three times
costs forty cenU.
I'ACiK H
1
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NTI-- FUI Pl'RMf'ATION
lupartment of the Interior, U. 8. Land
Otllce at Cluyton. N. M , June 28. 1916
Notice la hereby given that John E.
Jonea. of Kenton, Oklahoma, who, on
July 24; 1113; mude homestead entry;
erial nos. 01S722 and 02:042. for BW
1.4 BW 4, Bee. 5, N 2 NW Cec.
S, and on April 17th, lS16;an Ad. No.
02204, 8W NE 4. N 1- -Í BE
(Sec . and SK 4 HE 4, Section 6. N.
hi. V. Meridian, ha filed notice of Inten-
tion to make three year proof to eitab-lia- h
claim to the land above deacrlbed
before Edward W. Fox. IT. 8.
at hla office at Clayton, N.
M., on the 12th day of Auguet, 1916,
Claimant namea a wltneasea:
Kale a Ilea. Herbert Davis. Ales
Markensla. Jack Davla. nil of Kenton,
Oklahoma.
Tai Valverde Register.
1
lili: CLAYTON NEWS, SVTl HOW, .11 LY 8, 101C.
r
'
- s'i.fiJ .1
lib
T3
r t;i:::rn wov.M not bo oí rr,y particular importance to ycu if it
i '. í: ilh iae facLs. Ve only want you to loo!; the markel
;r.r , v Then wc abckrleiy 1::k:w that you will agres with us.
; fl. i v.co Ir. the Maxwell engine. Ko four
a
r of i;, t i ie h-- .i more "pep" or jo lo í regardless of the price of
u will ciii ib t'iíli .;i !áh gear in a manner that will
a. i ::et and works Jay in t.nJ day out with a sound, business--
rif
j i o í .'c:ar.
esr i iii ccriplime.-- l tli der'.gn of the chr.-r.i- s. And those
. car::.-- i fr.il to r.r.to its ; 'inplicity a.-?.-d staunch construe- -
a;adj can truihiully say better material
.A.
r; :'cn cf the car is sfir.plic-t- ilself the brakes are powerful
; long and flexible----th- a:c':s are stro: j and the steering
l r'i of the chassis, is built stand tin most severe service;cr have to face, wherever or however it is used.
conoiti'cr locks irnpertant, .d most people do, you will not
tr.or- - a::rac';:ve car than the i' laxvell anywhere near the price.
And ccrnrr, to yo fully equipped vith all the attachments you will
55-- want or need; electric ctartsr and lights, demountable rims, one man top,
rair.-virio- n windshield, etc. All for $655 (five passenger
iring car) or $333 (two passenger roadster).
We know you can't beat it.
Touring Car $655 Roadster $635
F. O. B. DETROIT
CLAYTON GARAGE & AUTO CO
PHONE 134 CLAYTON, N. M.
Time Payments if Desired
OTICK. VUH IM'BLICATIOX
department of the Interior, U. S. Land
Ortlre at Clayton. X. M.. 28, 191
Notice la hereby given thot Albert W.
I'atternon, of Tatteraon N. M., who, on
October 28, 1911; made homeatead entry
Serial no. 014072, for S 1 SB 4; E
HW 4; Sec. 1, and N 1- -Í NE 4;
E 2 NW 4; Section 12, Townahlp
25N., Range JOE., N. M. P. Meridian,
haa filed notice of intention to make
three year prof to establish claim to
the land above described before Regla-te- r
and Receiver, U. 8. Land Office,
at Clayton. N. M-- , on the 17th, day of
August; 1916.
Claimant namea aa wltneaaea:
J. E. Scott. A. T. Atchley. alen
Koet. Harry Patterson, all of Tatter-eo- n,
N. M.
Pai Valverde Register.
P. V
is of, wc that
to
ci.
at
June
KOT1CB FOR PIBMCATIOW
Department of the Interior, U. 8. Land
Office at Clayton. N. M., June 28, 1916
Notice la hereby given that Will-
iam R. Snoeberger of Sedan, New Mex-
ico, who on February 24th 1912, made
Homeatead Application Serial, No.
014434, for Eaat One-ha- lf Scetlon 1,
Townahlp 22N., Rang Í6E., N. M. P. M,.
haa died notloe of intention to make
three year proof to establish claim to
tli Hnd above deacrlbed before Reg-
ister end Receiver, U. S. Land Offlc at
Clayton, N. M., on th lth day of
Auguat, 1916.
Claimant name aa wltneaaea:
Robert M. Paraona. John H. William.
Robert O. Temple, Leonard P. Temple,
all of Sedan, New Mexico.
I'al Valverde Register.
NOTK'K FOB BLICATION
lupartment of the Interior, V. S. Land
Office at Cloyton. N. M., June 28, 191
Notice la hereby given that Robert C.
Labenakl, of Clayton, N. M., who, on
June 19 1913, mude homeatead appli
cation, aerial no. 016407, for N 2 of
SE 4. SE 4 of SE Section 11,
NE 4 NE 4, Section) 14; Township
27N.; Range ÍBE.; N. M. P. M., ha filed'
notice of intention to make three year
proof to eatabllsh claim to the land
above deacrlbed before Reglater and
Reoelver, U. 8. Land Office, at Clayton;
N. M.; on the 18th.; day of Auguat;
1916.
Claimant namea a wltneaaea:
J. C. Carpenter. W.- C, Crloer, J. L.
Barton, Harmon Shannon, all of Ben.
eca, N. M.
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THE EQUITY STORE
OF THE
FARMERS SOCIETY OF' EQUITY
Have opened for business small way in the building at
SMITH'S FEED YARD
WE BUY FGULTRY
'
I'ay liiijlirsl ciisli price til tiir
lll,ll'!l'l ill ill times
We buy in cor load lots, many nl'
life items we sell. Our national
heiiiliiiiirlers ni Indianapolis is
I v ill iii'cal (iniiilities anil
llien si'iiilimi enr lonils In eneli
eoiinly oriiiiiiiatinn nil oer tlie
I'nileil States. See why e run
sell cheap mid still make money
for our members?
We are mal.iii up a car of Star
A Slur sluii( ls. (jiiiie in and or-
der yours.
Orders arc litiiiii retened now
for annllier car of I hose fine
Orcijon lleil Cellar fence posts.
See sample at store. (iie lis
vour order.
:.
FARMERS SOCIETY OF EQUITY
UNION COUNTY CLEARING HOUSE
AVION. MKXK'O
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order the price.
e bae small stuck
Come and ijet our prices.
We want your IMH and
!. with your Sprin;i
frys and Itrnilers. now. Un not
let tliem oer lvo pounils
( illit.
A. R,
Prince Albert gives
smokers such
delight, because
different and
delightfully
can't bite your
can't your
you can Ion.'1; and
hard you like any
comeback but real hap-
piness!
On the reverse side every Prince
A
the national joy smoLc
nthnr hadl
WE GUY EGGS
members
tttiiie -- liniilil
nrnccr-eric- v.
I.THY
MoCrX Mmianrr
ccod;
tongue;
parch throat;
smoke
without
tobacco
Albert pael:a:.T--.- ' you will rend
PROCESS PATENTED
JJLV 00th, 1907"
That moans you lot tobatvo en-joyment. Prince Albert has always been
solii without coupons prcn.iunis. We
prefer f.ive quality
'""..ii,
yUU In on p ruL"J art-
nr.
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'i
,.,,n.f j
Cvu rry,rl-lusi.f.u.-n- i
MJk krrpmbacco
bmr.p-u-
onenrorc ucmid
man
cool and fragrant and appealing to your
smokeappetite that you will get chummy with
it in mighty short time I
Will you invest 5c or 10c to prove out our say-s- o
on the national joy smoke?
R. J. REYNOLDS TOBACCO CO, Wuuton-Sale- N. C,
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"i f .r i:i,-- - - i.l-l- ; .su'l-- l
SA'l-l- : SA'l-- i N'', 4. Tv..
.'IV, ll.mai M A. al. 1'. .M.. lnm filial
nona., ot i n l t n in make ihri-- .,ir
pi'iiof lo al.h.sli .Inlin to thu lallil
al.ov.- ilin-i-- i iln il liaulNler
II. S. T.anil tlffiiu at f'lliy-tu-
N. M., mi tliu llih .l.i y of July,
lHi-:- .
'la ni.t ti t n inn d a.M .vltiHaisia: l'uur.'lio
I.. William ;. luyan, Alla-r- l ) i.
iSariinrtl. all t..f 'i l .M. itnii
.'riaileH of 1 inu toll, N. .M.
R:1.) - 7:K I'm Va v
OTlCI-- I'OK IM'BMOATIOV
Dt.uiiMieiit of the Interior, V. H, I.nn.l
of fine ut Clayton, N.M., ilay 1, 1918.
Notice Im lirr.-l.- nlven that William
Fl. HiiintlcK'', of Clayton, N. AL, who, on
Novmbt-- ;7, 19!, anil May 27, J913,
niailo liatneMttiil emrir-n- Kerial Soh.
C1Ú263 ami vli51. for l.otii 1, 2. ami
K'l-- 2 NW 4. anil N 2 HV 4. and
W HIO 4, Section 7, Townnhlp 24N.,
KaiiKe afiK., N. M. 1'. Meridlun, has
tiled notice of intention to makA Threeyear proof to establlHh claim to the land
above cleHcrihed, before KeRister andReceiver, U. H. Land olllce, at Cliiyten,
N. M , on the 12lh day of July. 116.Claimant name aa wltnesriea:
W. H. lrick, Jasper Wiillama. J. W.Hannera, all of Clayton, N. M., andJoint Canon, of Tate, N. M.
,10 -- 7, l'a Vklverd, Reriiter.
PAtiK
Noric i: rim im m.K'VTios
" J'.' rl 'tif lit of tha Interior. I. S. la.llilI'l'l.i' al riatiun, X. M. Jtini- il, r.il.Noll.,, in licivl.y iriv.-- that .Itllln A.I'lirli si, of W'an.-lta- N. M.. villi, oil tli.
ami iniul.. boiiioMtfad,
a I'lill.'illlnilH Noi. 11:1IH mi.)i'I.Am,. lor M-- 2 XU Si II uint
Ni:i-- 4 S.-.- lf anil SW1-- 4 S r. II,
Tw i. : x.. Kiiiik i:., x. m. i. r
'tun fll.nl untie., of till.". .Ion to llllkl
thro. ir mi. of to h r'.lni tlln. nho . friura the
nml l:. . Iv.-r- , r. ,n,i of.fire tit ..'lnylf.n, N. M. on thn ' t Ii . tliy
of Jnlv. r...'.. 'Inliii.-- ii t n:ini r" wltni's-,s.-- :John T. I' ... w. .V thcr.
mil l;o.- . all of s. ticru, . .. M. amilack Hurt, of Clayton, N. M.
I' JJjJ á I 'a Valv.-r.l- T!.- i m r
Mi'l'll'l: l'll I'l 111 H'A I IOX
'I'a rl in. nt of th.- Inl.-rlor- . r. S. Tailul
i ' al i la. Ion. N. Al.. Jinn- T'lH.
'.I'll ia I., r. 1k iiiv. il Unit
I'.'Mt. of Clayton. X. A , who. i ll l,I'l'. in nl,- lit. in ;i at.plliation.Xo. .....,'.:s lor SK S.-- .".l Tp. ? IN".,Lana..:.' i.ot. i ai s, si-- i :.i;i--- iii. ,:. i n i,. l ; ii.uiko :;. i:., N. al.
I A!. it filial a. .;. .. of liiti'iition I.
"ai..- ihi-- to
.i.i ii to in.' lar, I iil.ovc tl.
th.- K.'.iist,..- - an.: V. S.
I.. w.l at Clayli-n- N.M., on thn
il iv of Jn.y. l:tl.l. claltnant naiil...M a i
iv itii'-ss- v: AM'.-r- Casilla, t ;. ori.i! Iiillasi
.in: is !,- im: s. ;,inl tlrot-- tj. Tuny,
I! ..,' t l. li tan. X. M.
': "" 1'af. V;.ly.'r.1.-.-
mu h i; con i'l iii.ic 'i io
..Ti:i TK M T
I'ui.ll.. I.nn.l Sale
inn at of ta.- - Int. 1'. S. l.aii'l
.1
i 'la X- iv .1 mi,.
Noll.-.- is h, i.l. y aix.-n ihnl. as .11- -t
ai t . .1 I y th.. . 'on i nil snon. r of l h.-
I. aial i alii ... nii.lt r of
'.a. - I',. !:. to the niMillca- -
I on of Ki'ii.-s- I'.. Smith, of Moses. New
. i N.i. n.'.i.v-.'.l- , wo will offer
al mil. lie aa1., to lln- highest Iilil.ler. l.llt.
at not I. ss than J t ter acre, ut I'l
" a lin k A. Al.. on Hie Imh .lay of AllK-n- -
,
l.'-- n. t. at this ..fl'.-.'- . the follow-i- i,
a tract of lan. I: W ' M-;i,- , Section
i'.. Townsiiip jax.. r.ann.i :iti;.. x. m. i:
M '1'iiis ir.ict Is i'.'.l Into the mar-I- t.
t on a showiiuc that the greater part
'in ia of is inoni.tainons or un r.mi;li
I r i n v
'!'!' sale Mill not l.epl open, but
t i la- r. il clos-- . il when those pre- -'
hi at t' hour nann-i- have ceaseil
an,.-- ".'la- ii.rsnn inaklti.; the hli;h- -
i - t Im, V.ll he l . .l,ireil Ii, 11111111,11a tely
1' .v I. iii. r the ainoinit tllcre- -
av n.
s, , ii
Ii!.- tlli-i- el.
'
rl iimlnir :uia Tsely the
'I latl'l are a.lviseil to
ns. or ol'.i'.-tioiis- , on or
th n n.i (,., foi- sale.
ti i. i: i on i'i in i.'cii.iv
1. '..,,
'
"o n t of the Interior, I'. S. Land
' .Hice at Clayum, X. Al.. June 11.1916.
Xolice is h.'l-- nlven that MlHTKi"
Al. l.eio, of Ateneio, X. A.!., who, on
ail'l 1!. inaile homestead
Win. ,t,i'i:s, S. rial Xos. u 1 ñ 3 I 7 an.l
"!..".-- !. for W -' SV Sec. 2:. XW
XV.' S.a-- . 2i., Ni: SK Sec.
si: si-- -i, s,a-- . i; xk
xi: si: si-.- - 2.'. T.iwnüiiip sos.,
Ilai'.-- ::ii:., X. AL !. .Meridian, has
lil. .! of it ion ... inalc.5 three
i. ar i't", f to est il'lisli claim to tho
'anoe .1. L'i;lKter
ml ' :. vi r. r. S. I. a n.l mice, at Clny-:.- :.
.V .M.. t'.i ü.'t'a il..y of July,
t ' ; i a 1 names as w i helases
Juan Tarín, .Marline'.. Isidoro
Ala via, Juan üosenilo, ail of Cuates,
X. M.
l'.ií 'a! "tale. Keiílster.
o iiri: i .ut ri ni h a 1
'
..
' na n . of the Inteiior. l S. Land
at t'.iiyii.ii, X. XI., Juno lilth, 1916
.'.a:. lo i. I that John W.
!: i of i .;.i"n. N. M., who, on
Ma t i ii.aia- h.oi.iesleatl nppllca- -
:: , -- "i'i- ' No. f,,r South Weat
...lalt.i-- . ion It, Township 24.V.,
I:, a a- ,!:., X. Al. '. A! riiiin ti, haa tiled
a. nt. of ini.i.iiiin to make threo year
i'l'i-f- t tal-'.i'- taaiiu to tho land
--
I i' s., a, ..I, ti. foia Lej-'is- t. r and
la . . f, r. S. I.nn.l at Clayton,
X. Al.. on the :a'.i!i i!.iy of July, 1916.
' ia alatli liani. 'l as , lineases;
li,:.:i 1'. Sn.iili Thoiiia.-- Dod.l, John Aker
,u A. II. mini, all of Clayton, N. M.
'I
-' l'aj Vnlverilo, KcKlHter.
M r i i: ri iii.icatiov
', ni if lia- Intiiur. I'. S. Land
' aa. am. .. :.., Jane ;i. l'llii
Nolo ,' !! i i.l.;.- - (...ien that Ailolph
'li ,'f'i. of i lay! X. M., who. on
--
' i'l: ileal" home Mead application
' ii. No. i I., sail, for Lots 1, 2, 3, 4, and
.V: N'.V SI.; Sec. 8,
Ti avia 'lip 2.X.. 37i ... .'. .M. P.
.'! - !iaii. !ia-- . H!, il not ' of Intention
ii a; la- t !. to establish
i to ti e laill aho.'e .1. scribedy
K-
- and Lea. iv.-i-- , I". S. Lund
''.".. i. , at Clayton, V. X!, on Can 21st
.lay of July, 1918.
i'!"ii:i"i't names as wilnOi-'Sis- :
.Meek. .1. T. i'. Or I, J. 1.. rones.:.. lit ii -- I ail of Cla mu N, Al.
".' Valval da, Üntclster
M'.'i'ici; i on i i:i.ic A'I'ION
- ' "f t'i ' . Vnlte.l
'
' I. ' I. I " a. . Vi. '.llie.l I'i. X. .I.
.luna I I'., 91 li.V. aia.' ia r, I.v , ;, n that the Slate
of N, v Aleviio lieit-l-- ' niak.-- aiplicu-- i
V vi. liie of Ac's of Coniil-ea- e,
.Tan.' :M, I i s. and Jim,. :n,l9lii,
a, nl Aims supplementary anil aiiien-l-itoi-
tl.erelo, for til.) follOrtlinj d.'S- -lands:
Serial Xuinl.. f el I.i-i- ÜSIJ.
V N'l-- 2 SW ant Si; Sec- -linn T. l'.x., it. 33I-;.- . .. M. r. I.
"jn la 1. n i;- rn'.il acres.Serial Number MM'47. List fS44.SW Section 2ii, Nil and N 2
S1-- ; Section 34, T. 15N, It. 331-;.- N.M. T Al., containlni? f.llu ai res.1'rotestH or couteKia avnlnst nny or
all of such sel.-- t noim may be tiled Inthin olllco durlnii tlie period of pnbll-cnilo- nhereof, or anv tinin there. f nr.
ami before final approval and certi- -iicateH.
n. I. Donohlo.
2 .
XOTICH roil Fl'llUCATIOX
Itepartmont of tho Interior. TT. a Land
at Clayton, N. M., June 6, 11.Notice la hereby civen that Chlpn M.F.nnla, of Clayton, N. M , who. on April2, 1112, maile home utead applicationSerial No. 014665, tor FU-- 2 NWl-4- , Nl-- 2
KW1-- 4. Bee. 2, Twp. 28 N. Kanrta 15 K.N. M. P. M. haa filed notice of Intentionto make three year proof to estábil!
elnim to the land above dencrlbe.I be-- fr
th Retriater and Receiver, U. H.Land Utftce ut Clayton, N. M., on. thnlath, day of July, 11. Claimant nam.--as wltneaeea: Clarence Uarclal, Charleli. Mundr, Clarence It. Alexander andKarneat O. Talbot, all of Seneca, N. M.
t-- 1 fai Valvardo. tteglsttr
PACE KICJHT Tin: CLAYTON NEWS, SATl ROW, Jl'LY ft, 1516.
11.1..,
."if: I. it 't it;' ,i. vnTlww'i;;:::-- !' ,1:1 r: xsa w i. a.
i :;' .n: a ü.:j;ií:'í.! iii'ií ; .r f.r wi! n; i i;:";"E;in!::rii!i';n;i;;t;5::K:! ;r :' rir: in: ::";: re. "
lcw price 17 QUALITY g1 1 M A K E R S JOHNSON MERCANH ILiiLi 5 TOR E Á
I VI HVI IIINf. IO IMF. HOME COMPANY i: khythixr to eat ami vk nR r
,.!:' .''!: y ,ü rkn j&wmm '"YiYiiii! iii.1' v ü;:;1;:'1!!:;1:! '::;;:,Mi; v.. :!::Tt"rn'
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Diagram
Lesson regular
receipt Trunks
lerúher.
Syrup:
Star brand Syrup
2 Gal!
'
,
A ' No. 2398
-
all we ask is
you purchase
6
Tt 11
and a fully
for the retail price of
Prize
Grecian Floss
We will Top and Back
FREE. designs.
In
0r? Veel;
Canned iV.-..?- , String
, Beans, Kraut,
- - -
Stoves, Rsnges
Spoiling
TooSs? Cuttlery
V :i
.
HOME
QUAL-i- n
AND
; VICE
7cbt
This Beautiful
r
Pillow
that
thatSkeins of
Illustrated
Kicnardson s
Silk
25c
include the Pillow
Absolutely Choice of
or
Largo
Beets, per
SER,
Grand
Get That Pair of
Trousers
This extra pair which we are tell-
ing you to buy will help to make your
Suit longer and look bettef. We
all know that a coat out-las- ts
two pair of trousers and whether you
buy your suit of us or not we want to
sell you that extra pair. have them
at prices to please and in sizes that
will fit.
We are just in of a handsome line of Trunks, Suitcases and bass. of three
ply veneer, guaranteed for seven years. Prices: $10 to $15. Suitcases in matting, imitation
leather and Prices $1 .25 to $12 each.
Special
0-- J
(on
50c
50c
Special For
Vegetables. Lorn,
Hominy, Toma-
toes, Spinich. Pumpkin,
can 10c
Goods
THE OF
PRICE,
jri"ñi-.i"-
n
Extra
Today
wear
generally
We
UALITY AND PRICE
No need for talk. These every-
day bargains at 0-- J Mer. Co.
Store speak in trumpet tones
telling of savings the like of
which you may never see again.
HARDWARE DEPARTE
Buy Good Hardware where
Gaod Hardware is Sold. You
wiil find our stock complete, in
heavy and liht hardware, iron,
steel and wire goods, plows,
Geld and garden tools, nails,
roofing, builders hardware, mill
and engines.
92
'
irr iMii II 1.1
i.?? i
t.Sb! HI 1,1
i Special For The Laundry
I Larre Bottle Bluing" ' 1 0c
Yellow Soap 30 bars - $1.00
White Soap, 28 bars - $1.00
Maptha Washing Powder - 5c
White Borax Chips - - - 20c
Borax Soap Chips - 1 0c
ill
'
A HM m n fl 7
MERCANTILE COMPANY
:,."':::::;u:;!L:i.:j:.::,.;:
ill
V M T
n ti ñ i
aVX
w!
V CLAYTON'S
ü one large:
- department!'
STORE .v
.vh
